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「
結
婚
を
祝
福
す
る
神　
～
カ
ナ
の
婚
礼
」
大
学
宗
教
主
任　
原　
田　
浩　
司
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書　
第
二
章
一
～
一
一
節
1
三みっ
日か
目め
に
、
ガ
リ
ラ
ヤ
の
カ
ナ
で
婚こん
礼れい
が
あ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
母はは
が
そ
こ
に
い
た
。
2
イ
エ
ス
も
、
そ
の
弟で
子し
た
ち
も
婚こん
礼れい
に
招まね
か
れ
た
。
3
ぶ
ど
う
酒しゅ
が
足た
り
な
く
な
っ
た
の
で
、
母はは
が
イ
エ
ス
に
、「
ぶ
ど
う
酒しゅ
が
な
く
な
り
ま
し
た
」
と
言い
っ
た
。
4
イ
エ
ス
は
母はは
に
言い
わ
れ
た
。「
婦ふ
人じん
よ
、
わ
た
し
と
ど
ん
な
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
す
。
わ
た
し
の
時とき
は
ま
だ
来き
て
い
ま
せ
ん
。」
5
し
か
し
、
母はは
は
召め
し
使つか
い
た
ち
に
、「
こ
の
人ひと
が
何なに
か
言い
い
つ
け
た
ら
、
そ
の
と
お
り
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言い
っ
た
。
6
そ
こ
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人じん
が
清きよ
め
に
用もち
い
る
石いし
の
水みず
が
め
が
六
つ
置お
い
て
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
二
な
い
し
三
メ
ト
レ
テ
ス
入い
り
の
も
の
で
あ
る
。
7
イ
エ
ス
が
「
水みず
が
め
に
水みず
を
い
っ
ぱ
い
入い
れ
な
さ
い
」
と
言い
わ
れ
る
と
、召め
し
使つか
い
た
ち
は
、
か
め
の
縁ふち
ま
で
水みず
を
満み
た
し
た
。
8
イ
エ
ス
は
、「
さ
あ
、
そ
れ
を
く
ん
で
宴えん
会かい
の
世せ
話わ
役やく
の
と
こ
ろ
へ
持も
っ
て
行い
き
な
さ
い
」と
言い
わ
れ
た
。
召め
し
使つか
い
た
ち
は
運はこ
ん
で
行い
っ
た
。9
世せ
話わ
役やく
は
ぶ
ど
う
酒しゅ
に
変か
わ
っ
た
水みず
の
味あじ
見み
を
し
た
。
こ
の
ぶ
ど
う
酒しゅ
が
ど
こ
か
ら
来き
た
の
か
、
水みず
を
く
ん
だ
召め
し
使つか
い
た
ち
は
知し
っ
て
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い
た
が
、
世せ
話わ
役やく
は
知し
ら
な
か
っ
た
の
で
、
花はな
婿むこ
を
呼よ
ん
で
、
10
言い
っ
た
。「
だ
れ
で
も
初はじ
め
に
良よ
い
ぶ
ど
う
酒しゅ
を
出だ
し
、
酔よ
い
が
ま
わ
っ
た
こ
ろ
に
劣おと
っ
た
も
の
を
出だ
す
の
で
す
が
、
あ
な
た
は
よ
い
ぶ
ど
う
酒しゅ
を
今いま
ま
で
取と
っ
て
置お
か
れ
ま
し
た
。」
11
イ
エ
ス
は
、
こ
の
最さい
初しょ
の
し
る
し
を
ガ
リ
ラ
ヤ
の
カ
ナ
で
行い
っ
て
、
そ
の
栄えい
光こう
を
現
あ
ら
わ
さ
れ
た
。
そ
れ
で
、
弟で
子し
た
ち
は
イ
エ
ス
を
信しん
じ
た
。
二
〇
一
五
年
の
秋
の
あ
る
日
曜
日
の
午
後
、
東
北
学
院
大
学
の
卒
業
生
が
土
樋
キ
ャ
ン
パ
ス
の
ラ
ウ
ハ
ウ
ザ
ー
記
念
礼
拝
堂
で
結
婚
式
を
挙
げ
、
私
が
大
学
宗
教
主
任
と
し
て
そ
の
司
式
を
し
ま
し
た
。
大
学
の
礼
拝
堂
は
様
々
な
用
途
に
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
祝
日
な
ど
学
生
が
い
な
い
日
に
、
東
北
学
院
大
学
の
Ｏ
Ｂ
や
Ｏ
Ｇ
が
結
婚
式
を
挙
げ
る
場
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
を
、
学
生
の
皆
さ
ん
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
も
卒
業
後
に
結
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
こ
の
礼
拝
堂
で
結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
頭
の
片
隅
に
で
も
入
れ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
さ
て
、
わ
た
し
た
ち
の
視
点
を
本
日
の
聖
書
に
戻
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
先
ほ
ど
読
ん
だ
の
は
「
カ
ナ
の
婚
礼
」
と
い
う
結
婚
披
露
宴
を
舞
台
に
し
た
物
語
で
す
。
ど
う
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
イ
エ
ス･
キ
リ
ス
ト
は
弟
子
た
ち
と
結
婚
の
披
露
宴
に
出
席
し
て
い
ま
し
た
。
今
日
の
日
本
人
の
披
露
宴
で
し
た
ら
、
２
～
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３
時
間
ほ
ど
で
す
が
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
結
婚
の
宴
会
は
、
数
日
間
も
か
け
て
祝
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
そ
う
し
て
長
々
と
続
く
宴
会
の
途
中
で
、ス
ト
ッ
ク
し
て
お
い
た
ぶ
ど
う
酒
が
全
部
飲
み
干
さ
れ
、切
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
奇
蹟
に
よ
っ
て
、
水
が
ぶ
ど
う
酒
に
変
わ
り
、
喜
び
の
宴
が
滞
り
な
く
最
後
ま
で
行
わ
れ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
公
の
生
涯
で
、
は
じ
め
て
奇
跡
の
業
を
表
し
、
神
と
し
て
の
栄
光
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
結
婚
式
だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
病
人
を
い
や
す
と
か
、
嵐
を
鎮
め
る
と
い
っ
た
、
現
代
科
学
で
は
解
明
で
き
な
い
不
思
議
な
こ
と
が
福
音
書
に
は
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
行
っ
た
最
初
の
奇
跡
が
結
婚
に
ま
つ
わ
る
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
結
婚
の
披
露
宴
の
陰
で
、
水
を
ぶ
ど
う
酒
に
変
え
た
。
そ
ん
な
の
あ
り
得
な
い
、
ば
か
ば
か
し
い
。
皆
さ
ん
は
こ
の
箇
所
を
読
み
、
条
件
反
射
的
に
そ
う
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
も
う
一
度
こ
の
奇
蹟
が
起
き
た
時
の
状
況
を
じ
っ
く
り
見
つ
め
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
変
え
た
ぶ
ど
う
酒
が
宴
会
の
席
に
運
ば
れ
た
時
、
そ
こ
で
楽
し
ん
で
い
る
人
た
ち
は
誰
ひ
と
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
た
ち
の
テ
ー
ブ
ル
に
運
ば
れ
て
、集
ま
っ
て
い
る
人
々
に
振
舞
わ
れ
て
い
る
の
か
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。宴
会
の
世
話
人
で
す
ら
、
二
章
一
〇
節
で
花
婿
に
対
し
て
「
誰
で
も
は
じ
め
に
良
い
ぶ
ど
う
酒
を
出
し
、
酔
い
が
ま
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
劣
っ
た
も
の
を
出
す
も
の
で
す
が
、
あ
な
た
は
良
い
ぶ
ど
う
酒
を
今
ま
で
取
っ
て
置
か
れ
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
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実
は
こ
の
見
当
違
い
の
言
葉
の
中
に
、
今
日
わ
た
し
た
ち
が
聴
き
と
る
べ
き
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
り
、
こ
の
婚
礼
の
奇
蹟
の
意
味
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。
聖
書
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
本
当
に
「
良
い
も
の
」
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
当
に
良
い
も
の
は
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
元
か
ら
来
る
、
主
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
、
単
純
明
快
な
こ
と
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
の
聖
書
が
記
す
婚
礼
で
は
、
結
婚
し
た
カ
ッ
プ
ル
も
入
念
に
準
備
し
て
、
結
婚
式
の
日
を
迎
え
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
宴
の
途
中
で
ぶ
ど
う
酒
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
結
婚
し
た
そ
の
日
か
ら
誰
が
悪
い
の
、
ど
っ
ち
の
せ
い
だ
、
と
口
論
が
始
ま
り
か
ね
な
い
場
面
で
す
。
結
婚
に
は
、
い
や
正
確
に
は
結
婚
し
て
か
ら
の
人
生
は
、
思
い
描
い
た
計
画
通
り
に
行
か
な
い
こ
と
が
噴
出
し
て
き
ま
す
。
自
分
に
と
っ
て
こ
れ
が
い
い
こ
と
だ
、
自
分
た
ち
二
人
に
と
っ
て
こ
れ
が
い
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
、
様
々
な
こ
と
に
取
り
組
み
、
実
行
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
聖
書
は
、
自
分
た
ち
の
想
定
を
超
え
て
、本
当
に
良
い
も
の
は
、実
は
神
の
元
か
ら
来
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
思
い
や
知
恵
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
ま
っ
た
く
思
い
も
よ
ら
な
い
ハ
プ
ニ
ン
グ
や
予
想
も
し
な
か
っ
た
手
違
い
等
で
狂
い
出
し
た
時
に
、
そ
の
限
界
は
露
わ
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
た
だ
中
に
、
主
イ
エ
ス
は
「
本
当
に
よ
い
も
の
」
を
、
わ
た
し
た
ち
に
備
え
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
が
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
の
本
当
の
奇
跡
で
す
。
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結
婚
式
で
は
、
新
郎
と
新
婦
が
、
緊
張
し
な
が
ら
真
剣
に
誠
実
に
、
互
い
に
愛
し
合
い
、
互
い
に
い
た
わ
り
合
う
こ
と
を
誓
い
合
う
場
面
は
、
と
て
も
感
動
的
で
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
な
ぜ
結
婚
式
が
昔
か
ら
教
会
で
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
互
い
に
愛
を
誓
い
合
う
結
婚
と
い
う
場
に
お
い
て
、
愛
を
完
成
す
る
の
は
、
そ
の
二
人
で
は
な
く
、
結
婚
式
の
司
式
者
で
も
な
く
、
神
で
す
。
聖
書
は
、
愛
は
神
か
ら
わ
た
し
た
ち
の
も
と
に
来
る
こ
と
を
伝
え
ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
は
「
神
は
愛
で
あ
る
」
と
、
神
が
愛
で
あ
り
、
愛
そ
の
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ま
す
。
結
婚
式
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
愛
を
完
成
さ
せ
る
二
人
が
主
人
公
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
愛
で
あ
る
神
が
、
そ
の
愛
を
も
っ
て
二
人
を
一
つ
に
結
ぶ
主
役
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
二
人
を
結
ぶ
の
は
、
確
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
や
努
力
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
聖
書
が
示
す
の
は
、
神
の
愛
で
す
。
愛
を
完
成
さ
せ
、
本
当
に
良
い
も
の
を
も
た
ら
し
て
く
だ
さ
る
神
こ
そ
が
結
婚
の
土
台
と
な
り
、
最
終
的
な
基
盤
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
会
の
結
婚
式
だ
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
皆
さ
ん
の
人
生
で
結
婚
を
意
識
す
る
時
、
東
北
学
院
大
学
で
養
い
培
っ
た
精
神
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
神
が
結
婚
を
祝
福
し
、
皆
さ
ん
の
思
い
を
超
え
て
、
本
当
に
良
い
も
の
を
も
た
ら
し
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
が
東
北
学
院
が
拠
っ
て
立
つ
信
仰
で
す
。
